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One Hundred Twelfth 
Annual Commencement 
JUNE ExERCISES 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NoTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE ScHooL 
THE LAw ScHOOL 
THE CoLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE CoLLEGE oF 'SciENCE 
THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
THE CoLLEGE OF CoMJ.VIERCE 
In the University Stadium 
At 2:00 p.m. (Central Daylight Time) 
June 2, 1957 
PROGRAM 
Processional 
Presentation of 1957 Laetare Medal, 
Clare Boothe Luce, 
Former United States Ambassador to Italy 
The. Conferring of Honorary Degrees, 
by the Reverend Theodore H.· Hesburgh, C.S.C. 
President of the University 
Commencement Address, 
by the Honorable Earl Warren, 
Chief Justice of the Supreme Court of the United States 
The Conferring of Degrees, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C. 
President of the University 
Closing Remarks, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh,. C. S.C. 
President of the University 
The Blessing, 
by the Most Reverend William A. Scully, 
Bishop .of Albany 
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I 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
Most Reverend William A. Scully, of Albany, New York 
Honorable Earl Warren, of Washington, District of Columbia 
Right Reverend John Tracy Ellis, of Washington, District of Columbia 
Doctor Ralph Johnson Bunche, of New York City 
Mr. James F. Keenan, of Fort Wayne, Indiana 
Doctor James A. Shannon, of Bethesda, Maryland 
The Degree of Doctor of Science, honoris causa, on: 
Doctor J oscph Kaplan, of Los Angeles, California 
The Degree of Doctor of Arts, honoris causa, on: 
Mrs. Ernest M. Morris, of South Bend, Indiana 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
Shigeru Albert Ae, Osaka, Japan 
B.S., University of Kyoto, Japan, 1952. Major subjecti Biology. Dissertation: 
A Study of Hybrids in Colias (Lepidoptera, Pieridae). 
Eugene Christopher Ashby, New Orleans, Louisiana 
B.S., Loyola University (Louisiana), 1951; M.S., Alabama Polytechnic Insti-
tute, 1953. Major subject: Chemistry. Dissertation: The Preparation and 
Properties of Alkyldichloroboranes and Dialkylchloroboranes. 
Sister Mary Olivia Barrett, Religious Sisters of · Mercy, Chicago, 
Illinois . 
B.S., St. Xavier College for Women, Illinois, 1942; M.S., University of Notre 
Dame, 1953. Major subject: Chemistry. Dissertation: The Kinetics of the 
Hydrolysis of Acetylenic Carbinol P-Nitrobenzoates and Some Related 
Compounds. 
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Francis Anthony Cizon, Hammond, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1947; M.S.I.R., Loyola University (Tilinois), 
1953. Major subject: Sociology. Dissertation: Social Psychiatry-An Inter-
disciplinary Approach. 
Donald Ray Connors, Saginaw, Michigan 
B.S., University of Notre Dame, 1952. Major subject: Physics. Dissertation: 
The Photodisintcgration Cross Section of Beryllium ncar Threshold. 
Reverend James Joseph Co·wgill, Societi of Jesus, Seattle, Washington 
B.S., Gonzaga University, 1938; M.S., ibid., 1939; M.A., ibid., 1940; S.T.L., 
Alma College, 194U. :Major subject: Chemistry. Dissertation: The Effect of 
Non-Aqueous Solvents on the Selectivity of Ion Exchange Resins. 
David William Delmonte, Auburn, New York 
B.S., Villanova University, 1952. Major subjects: Chemistry. Dissertation: The 
Lithium Aluminum Hydride Reduction of Alpha-Bromokctones, Bromohydrins 
and Epoxides. 
Daniel Francis Dempsey, Buffalo, New York 
B.S., Canisius College, 1951. Major subject: Physic5. Dissertation: Energy 
Loss of 1.75 Mev Electrons. 
August Robert Freda, New Kensington, Pennsylvania 
B.S., University of Notre Dame, 1953; M.S., ibid., 1955. Major subject: Met· 
allurgy. Dissertation: The Effect of Te.xturc on the Torional Properties of 
Some Metallic Wires. 
Sister Mary Irma Gerber, Sisters of Saint Dominic, Adrian, Michigan 
B.S., Siena Heights College, 1942; M.A., University of Michigan, 1947. Major 
subject: Chemistry. Dissertation: Spectroscopic Studies of Pyrrolealdehydes, 
Pyrrolealdimines and Their Coordination Compounds With Metal Chlorides. 
Sister M. Mercedes Hachey, Religious Sisters of Mercy, Portland, 
Maine 
B.A., College of Our Lady of Mercy (Maine), 1947; M.A., Boston College, 
1953. Major subject: Philosophy. Dissertation: An Investigation and Evalua-
tion of Two Interpretations of St. Thomas' Doctrine on the Objectivity of 
the Concept. 
Antonio E. Harrises, Manchester, New Hampshire 
A.B., Saint Anselm's College, 1950; M.S., University of New Hampshire, 
1952. Major subject: Biology. Dissertation: The Effect of Antibiotics on 
Hymenolepis nana var. /raterna and Its Associated Ileal Bacteria in Mus 
musculus (albus) (L., 1758). 
Reverend Blaise Hettich, Order of Saint Benedict, Saint Meinrad, 
Indiana 
A.B., Saint Meinrad Seminary, 1947; M.A., University of Notre Dame, 1953. 
Major subject: English. Dissertation: A Critical Study of the Lyrics of 
Richard Rolle. 
Charles J. Himmelberg III, Kansas City, Missouri 
B.S., Rockhurst College, 1952; M.S., University of Notre Dame, 1954. Major 
subject: Mathematics. Dissertation: A New Approach to Absolute Retracts 
and Absolute Neighborhood Retracts. 
Sister M. Scholastica Kennard, Congregation of the Sisters of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., Saint Mary's College (Indiana), 1936; University of Notre Dame, 1945. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: A Spectrophotometric Study of Iron 
(III) Chloride and Tetrachloroferric (III) Acid in 1,4-Dioxane and in Other 
Ethers. Crystalline Complexes of Tetrachloroferric (Ill) Acid. 
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Sister M. Ellen Dolores Lynch, Congregation of the Sisters of the 
Holy Cross, Washington, District of Columbia .. 
B.A., Dunbarton College, 1943; M.S., University of Notre Dame, 1956. Major 
subject: Chemistry. Dissertation: Infrared Spectra of 1-Hexyne in Donor 
Solvents in the 1.0 and 1.5 Micron Regions. 
Henry Stanislaus Makowski, Roselle Park, New Jersey 
B.A., LaSalle College, Pennsylvania, 1952. Major subject: Chemistry. Disser-
tation: Preparation, Purification and Electric Moments of Some Organodi-
halogenoboranes. · ·- · 
Reverend Basil Mattingly, Order of Saint Benedict, Saint Meinrad, 
Indiana · 
B.A., Saint Meinrad Seminary, 1942; M.A., University of Notre Dame, 1948. 
Major subject: Philosophy. Dissertation: De Principiis Naturae of St. Thomas 
Aquinas: Critical Edition. 
Arthur Eugene Oberster, Linden, New Jersey 
B.S., Mount Union College, 1951. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Studies in the Synthesis of the Indole Alkaloids. 
Peter Viet-Xuan Phung, South Bend, Indiana 
B.S., St. Norbert College, 1953. Major subject: ~hemistry. Dissertation: 
Study in Radiolysis of Aqueous Solution of Benzene. 
Thomas John Prosser, Chicago, Illinois 
B.S., Illinois Institute of Technology, 1953. Major subject: Chemistry. Disser-
tation: Tracer Studies in the Reduction of Halohydrins. 
Morton John Rothbard, Utica, New York 
B.A., Utica College of Syracuse University, 1952; M.S.; Northeastern Univer-
sity, 1954. Major subject: Biology (Zoology). Dissertation: Biochemical Studies 
on Cancer-Bearing and Regenerating Triturus viridescens. 
Charles Edward Scott, Montclair, New Jersey 
B.S., Saint Joseph's College (Pennsylvania), 1952. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: 1. Polymerization and Copolymerization Characteristics of Divinyl 
Sulfide. 2. Copolymerization Characteristics of Vinyltriethoxysilane and. Vinyl-
trimethysilane. 
Richard Edmund Stanton, Brooklyn, New York 
B.S., Niagara University, 1952. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Theory of Hydrocarbon Reactions in High Pressure Electric DischargeS. 
James Edward Sturm, New Ulm, Minnesota 
B.A., St. John's University, Mmnesota, 1951. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Ethane: Chemistry of Effects of High-Energy Radiation and 
Electric Discharge. 
James Addison White, Coudersport, Pennsylvania 
A.B., University of Notre Dame, 1941; M.A., ibid., 1948. Major subject: His· 
tory. Dissertation: The Era of Good Intentions: A Survey of American 
Catholics' Writing Between the Years 1880 and 1915. · 
The Degree of Master of Arts on: 
Charles Allan Baretski, Newark, New Jersey 
B.A., Rutgers University, 1945; B.S.L.S., Columbia University, 1946; M.S.L.S., 
ibid., 1951; Diploma in Advanced Archival Administration, American Univer-
sity, 1955. Major subject: Political Science. · 
Richard Hardy Beis, Sandusky, Ohio 
B.A., University of Western Ontario, 1951. Major subject: ·Philosophy.· Dis· 
sertation: The Proof of the First Unmoved Mover According to St. Thomas 
Aquinas. 
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Re~erend Thomas Lee Bill, Congregation of Holy Cross, Notre Dame, 
; ·Indiana ·. . · · · · . · · · · · · · 
B.A., University of Notre Dame, 1951. Major. subje~t: Philosophy. Disserta· 
tion: The Thomistic Notion of Acquired Virtue •. 
Rob~rt J~cs Clark~, Be~n, Illinois 
.B.A., DePaul ,University, 1954. Major· subject: Political Science. 
Thomas Henry Donohue, Baltimore, Maryland 
B.A., University of ~otrc Dame, 1955. Major subject: English. 
Reverend Donald Patrick Draine, Congregation of Holy Cross, Notre 
. , , . Dame, Indiana 
. A:B.; University of 'Notre Dame, 1950. Major· subject: Philosophy. 
Donald F. Dunkak, South Bend, Indiana 
B.A., Iona College, 1955. Major subject: Political Science. 
Robert Joseph Francis Dunn, Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College (Pennsylvania)> 1955. Major subject: English. 
Nicholas Lawrence Franks, Houston, Texas 
A.B., Catholic University of America, 1951. Major subject: English. Disserta· 
tion: Dramatic Technique in Browning's Dramatic Monologues. 
Robert ·Phillip Hanrahan; Chicago, Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Education. 
John Euclid Hipskind, South Bend, Indiana 
A.B., University of Chicago, 1952; B.S., University of Notre Dame, 1954. Major 
subject: Economics. 
James Vincent Holleran, Ashland, Pennsylvania 
· 'B.A., S_t. Joseph's. College (.Pennsylvania), 1955. Major subject: English. 
Reverend Gordon James Irving, Missionary Oblates of Mary Immacu-
late, Ottawa, Ontario, Canada 
B.A., Saint ·Patrick's. College (Canada), 1952. Major subject: Sociology. 
Reverend Vincent Joseph Lonergan, New York, New York 
., A.B., Saint Joseph's Seminary and College (New York), 1935. Major subject: 
Philosophy.··· · 
Eugene James Loveless, New York, New York 
B.S. in P.E., Manhattan College, 1955 .. Major subject: Education. 
Henry C. Mayer, Louisville, Kentucky 
.B •. A., U~iyersity of Notre Dame, 1952. Major subjec't: Philosophy. Disserta· 
·, tion: The~ Theoo/. of a State in the Philosophy of John Dewey. · 
Bernard W. McManus, Heswall, Cheshire, United Kingdom 
: ~, .• :Q.A;,; Honours, Oxford University, 1955. Major. subject: History. 
William Alb.ert .Mitchell, , So~th .Bend, Indiana · 
B.A., University of Notre Dame, 1956. Major subject: Sociology. 
Michel tM;lrcel Norro,. Auderghem-Brussel~, Belgium 
· .. · .. Du ·Doctorat En ·Droit, University of Louvain, ·1956. Major subject: Economics. 
Dissertation: The European Dollar Shortage: A Chronic Problem. 
Alfred Constantine Pax, New Weston, Ohio . 
B.S.Ed., Universitjr· of- Dayton, 1952. Major subject: Education. 
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Louis Christopher Phillips, Chester, Pennsylvania 
B.S., Saint Joseph's College (Philadelphia}, 1951~ , M~jor subject:· E~gl~h. 
Michael Joseph Pierce, New York, New York· · . : < . : .: .. • 
B.A., St. John's University (New York}, 1954. Major subject: Engl~h. , 
Edward James Reilly," Grand Rapids, M.ichigan '· ·· 
B.A., University of Notre Dame, 1956. Major subject: Edu~tion • 
Gene F. Schm.idtlein, Sprlngfi~ld, Missouri ... . . : 
B.A., Conception Seminary, 1950. Major subject: History. 
Charles Joseph Tull, Runnemede, 'New Jersey 
B.S., Creighton University, 1955. Major subject: History. Disser'tati<'m:·. The 
Republican Party and National Defense, 1937-1941. 
John J. Tuohey, Albany, New York 
B.A., Siena College, 1955. Major subject: English. 
John Theodore Wack, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1955. Major subject: History. Dissertation: 
Immigration, 1790-1798. 
The Degree of Master of Fine Arts on: 
William Thomas Glass, Harbor Beach, Michigan 
B.F.A., University of Notre Dame, 1955. Major subject:· Sculpture.·'·· 
Theodore Roy Golubic, New York, New York 
B.F.A., Miami University (Ohio}, 1951. Major subject:· Sculpture, 
The Degree of Master of Science on: 
Joseph Yung Chang, Taipei, Formosa, China .. . . 
B.S., Taiwan College of Engineering, 1953. Major subject: Chemistry. ·Disserta-
tion: Hydrogen Production in the Irradiation of Liquid Cycloheiane with 
CoG0 Gamma-Rays and 1.5 Meo. Van de Graff Electrons. 
Roland F. Dapo, Plattsburg, New York 
B.S., Union College, 1955. Major subject: Chemistry.· 
Raymond J. LeBlanc, Moncton, New Brunswick, Canada 
B.Sc., St. Joseph University (Canada}, 1949. Major subject: Physics .. Disser-
tation: A Temperature Scale for Tantalum in the range 300-1000.° K. Part II: 
Resistivity vs. Temperature. 
John Thomas Marko, Syracuse, New York 
B.S., LeMoyne College, 1954. Major subject: Mathematics: 
James Joseph Menard, New Orleans, Louisiana· . . . 
B.S., Loyola University (Louisiana}, 1954. Major subject: Physics. · Disserta-
tion: An Experimental Study of the Torsion Indueed Recrystallization of 
Tungsten Filaments. 
·.· :·; ... 
Reverend Thomas · Ostdick, Order of St.· Benedict, ·St.· ·Meinrad, 
Indiana 
A.B., St. Meinrad's Seminary, 1954. Major s~bject: Che~stry." · · ·l 
Alan J. Rick, Winona, Minnesota 
B.S., St. Mary's College (Minnesota), 1954. Major subject: Biology (Zoology)'. 
Dissertation: Observations on the Distribution- and Fo.od Habits of -Liu-val 
Petromyzon marinus. · · · 
Donald Charles Rung, Jr., Rome, New York· ·· ·•':.'. 
A.B., Niagara University, 1954. Major su,bjec~: Mathematics.' . • .· ... 
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Joseph Wright Simmons, York, Pennsylvania 
B.S., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Physics. 
William A. Teoli, Jr., Queens, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1953. Major subject: Chemistry. Disserta-
tion: Hydrogenation of Some Acetylenic Primary Amines. 
Reverend Robert Clarence VandeHey, O.Praem., West De Pere, 
Wisconsin 
B.S., St. Norbert College, 1946. Major subject: Biology (Zoology). 
Lome Henry Walsh, Toronto, Canada 
B.S., University of Toronto, 1955. Major subject: Physics. 
The Degree of Master of Science in Aeronautical Engineering on: 
Christopher John Cohan, Albany, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1954. Dissertation: A Comparison of the 
Theoretical and Experimental Pressure Distributions on Elliptic Nosed Cylin-
ders at Supersonic Speeds. 
Robert Lawrence Gervais, Chappaqua, New York 
B.S., University of Notre Dame·, 1955. Dissertation: Associated Force and 
Flow Patterns on a Magnus Cylinder. 
Leon Edward Ring, Lake City, Minnesota 
B.S. iri A.E., University of Notre Dame, 1955. Dissertation: Prediction .and 
D.etermination of Transition in a Zero Pressure Gradient. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering: 
Charles Kenneth Claunch, Jr., Washington, District of Columbia 
B.S., Villanova University, 1955. Dissertation: The Effect of Wall Area on 
Mass Transfer in Counter Current Liquid Liquid Extraction. 
Thomas George Coonan, Monterey, California 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1956. Dissertation: Polymerization 
of Methyl Mathacrylate with Lead Dioxide Catal>:sts. 
Joseph Harold Stephen Haggin, Rockford, Illinois 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1953. Dissertation: Development of 
Anodic Chromate Coatings on Zinc. 
Edward Paul Stahel, Garden City, New York 
B.S., Princeton University, 1955. Dissertation: Activation of Molecular Nitro-
gen Over Metallic Catalysts. 
The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Wei Cheng, Taipei, Formosa 
B.S. in C.E., Taiwan University, 1950. 
Arthur Theodore DeJongh, Curacao, Netherlands Antilles 
B.S. in C.E., University of Notre Dame, 1956. 
Joseph Stanley D'Souza, Zanzibar, East Africa 
B.S. in C.E., Government College of Engineering (Poona, India), 1954. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
William Kek-Seng Ang, Manila, Philippines 
B.S. in E.E., University of Notre Dame, 1956. 
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William Bernard Berry, Shelby, O~io _ 
B.S. in E.E., University of Notre Dame, 1953. 
Edgar J. Luecke, Cleveland, Ohio 
B.S. in E.E., Valparaiso University, 1955. 
James Menegay, South Bend, Indiana 
B.E.E., Pratt Institute, 1955. 
Donald Henry Meyer, Cedar Rapids, Iowa 
B.S., Indiana Technical College, 1948. 
Alfonso Maramba Quintans, Jr., Makati, Rizal, Philippines 
B.S.E.E., University of the Philippines, 1952. 
Chung-Li Ren, Taiwan, China 
B.S., Taiwan College of Engineering, 1953. 
George Robert Seeger, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1950. 
Merlyn C. Vocke, Menominee, Michigan 
B.S. in E.E., Valparaiso University, 1955. 
The Degree of Master of Science in Engineering Mechanics on: 
George R. Seikel, Akron, Ohio 
B.S., University of Notre Dame, 1955. Dissertation: Lift ·and Wave Drag 
of Hydrofoils. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
Philip Gerald Kessel, Saginaw, Michigan 
B.S. in M.E., University of Notre Dame, 1956. 
Nestor Albert Mendes, Bandra, Bombay, India 
B.S., Victoria Jubilee Technical Institute (Bombay, India), 1944. 
The Degree of Master of Science in Metallurgy on: 
John· Leonard O'Brien, Oakville, Ontario 
B.S., University of Toronto, 1955. Dissertation: The Kinetics of Ordering 
in Au Cu. 
Robert W. Swindeman, Toledo, Ohio 
B.S. in Metal., University of Notre Dame, 1955. Dissertation: A Study of 
Secondary Transformations in AB
3 
Type Alloys. 
THE LAW SCHOOL 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
David Lee Barnes, St. Clairsville, Ohio 
Thomas Joseph Beeler, Greentown, Indiana 
Richard Kesleay Bennett, New Castle, Pennsylvania 
Patrick Joseph Berrigan, Lewiston, New York 
Ralph Richard Blume, Fort Wayne, Indiana 
James Carroll Booth, Hibbing, Minnesota 
Philip Alan Brown, Benton Harbor, Michigan 
Thomas Stewart Calder, Worcester, Massachusetts . i. 
Thomas Patrick Carmody, Carlinville, Illinois 
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John Francis Chmiel,: Niles,, Michigan ... · 
Mario Hector Cisneros, Raymondville, ·Texas 
William Thomas Downing, Decatur, Illinois 
Edward Michael Fox, Rockford, Illinois 
Karl John Goethel, Eau · Claire, Wisconsin 
Robert Paul Gorman, Tiskilwa; Illinois· 
Hugh ReeveS. Grigereit, Jr., St. Joseph, Michigan 
Michael Kaye Hegarty, Detroit, Michigan 
Karl· J orda, South Bend, Indiana 
Lawrence Anthony Kane, Jr., Cincinnati, Ohio 
Kenneth Wayne Kent,· Evansville, Indiana 
Paul M. Kraus, Toledo, Ohio 
Anton Eugene Kubicki, Leavenworth, Kansas 
Michael Vincent Maloney, Niagara Falls, New York 
William Charles McLaughlin, Hingham, Massachusetts 
Thomas Carroll Megargle, Coldwater, Michigan 
Robert Holleran Mihlbaugh, Lima, Ohio 
Ronald Milton Mottl, Parma, Ohio 
Edward Smith Mraz, Chicago, . Illinois 
John David Naughtin, ·Hibbing, Minnesota 
John Matthias Nolan, Davenport, Iowa 
John Coleman Rogers, Dallas, Texas 
Thomas Gerard Ryder, New York, New York 
William Leon Schierberl, Clarion, Pennsylvania 
Ronald Patrick Smith, St. Paul, Minnesota 
James Edward Sullivan, Franklin, Pennsylvania 
Vernon Obrad Teofan, Austin, Texas 
Harold Theodore Werner, Fort Madison, Iowa 
David Draher Wilson, Montpelier, Indiana 
Francis James Zanardi, Iron Mountain, Michigan 
THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Phillip Lawrence Abbott, Dearborn, Michigan 
Doriald Dean ·Adrian,* White River, South Dakota 
Roger Demuth Allan, Des Moines, Iowa 
Richard Vincent Allen, ·Merchantville, New Jersey 
Maurice Eugene Amen, C.S.C., * Scottsbluff, Nebraska 
Martin Edward Angelino, Jr., Oneida, New York 
Raymond Anthony Arroyo, Jr., Wilmington, California 
Warren Francis Ashbaugh, East Palestine, Ohio 
Salvatore John Asselta,** Staten Island, .. New York 
Francis Xavier Atkinson, York, Pennsylvania 
Edward' Joseph Ayers,* Hamburg, New York 
Reginald · Bain, Jr., ·Phoenix, Arizona 
John Charles Banasik, Amarillo,· Texas 
Richard Joseph Barry II~,* Chicago, Illinois 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
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William Joseph Bartling, St. Louis, Missouri · . , 
Frater Pascal Baute, O.S.B., * St. Leo, Florida · . , 
Robert Allen Bautista, C.S.C., Kansas City, Missouri . . ·., 
Gerald Michael Bechcrt, Indianapolis, Indiana .. · . ·. : . , ..... 
Thomas Linus Beckman, Mt. Pleasant, Iowa . . . 
Daniel Joseph Beggy, Pittsburgh, Pennsylvania . . .. ; ·· · · · · · · 
Joseph Francis Belfiore, Jr., Washington, District of Columbia .. ; ·. 
Fred Vernon Bell, Danville, Illinois · · · 
John Henry Bell, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Daniel Patrick Bergen, Albert Lea, Minnesota. 
John Lawrence Bernard, Auburn, Nebraska. 
Paul Thomas Besser, Buffalo, New York .· 
Harold Corbyn Blakeslee,* Lake Bluff, Illinois 
George Robert Blakey,* Burlington, . North Carolina . , 
Thomas Edward Blantz, C.S.C., ** Massillon, Ohio · 
Richard Francis Boff, Adrian, Michigan 
Robert Warwick Bogg, Detroit, Michigan 
Michael James Boyle, Pittsburgh, Pennsylvania 
Hans Eric Breiling, Mt. Clemens, Michigan 
Joseph Patrick Brennan,* Pottsville, Pennsylvania 
Michael Eugene Brennan, Sioux City, Iowa 
Francis Roland Brophy, New Rochelle, New York 
Richard Keith Brown, Harrisburg, Pennsylvania 
Donald Victor Bulleit,* Jackson, Tennessee 
John Peter Bu're,* Waukegan, Illinois 
James Lawrence Byrne, Queens Village, New York 
Terence Edward Byrne,** Earlham, Iowa 
Vincent Arthur Campbell, Wilmington, Delaware · 
John James Campilio,* Santa Barbara, California · 
Joseph Louis Carboni,* Philadelphia, Pennsylvania 
James Vincent Carideo, Jr., Mount Vernon, New York 
Gregory George Carrigan, Bellaire, New York 
Sean Cassedy, Westport, Connecticut 
Philippe Pierre Cavanagh,* Santa Barbara, California 
Thomas Edward Chambers, C.S.C., University Heights, Ohio 
James Edward Chestnut, La Grange, Illinois 
Philip Albert Ciaffa, Bronx, New York; New York 
Santo Joseph Ciatto, C.S.C., Washington, District of Columbia 
Paul Nelson Clemens,** Washington, District of Columbia 
John Aloysius Cogan, Newark, New Jersey 
Douglas Cole,*** Forest Hills, New York. 
Richard Thomas Colgan, Long Beach, California 
!: '. Richard Thomas ·Colman,** Dorchester, Massachusetts · 
Ronald Paul Coury,* Athens, Ohio . : ; . ~-
Gerald Francis Crowe,* Lowell, Massachusetts 
John Newell Crowley, St. Louis-, Missouri 
Terence Crowley,* Omaha, Nebraska 
John Richard Crutcher,** Peoria, Illinois . .. ,. 
Thomas John Cunningham,* Pomona, . California 
John Gerard Curran,* Rochester, New: York 
John Thomas Cusack,* River Forest, Illinois ·.: 
Charles Benton Cushwa III, Youngstown, Ohio 
James Robert Daley, Pittston, Pennsylvania 
•/ . Alan Hale Dant, Atlanta, Georgia 
•• 1 ... :: 
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John :Thompson, D'Arcy,* Wellsville, New York 
James Samuel Davidson, Jr., Thomasville, Alabama 
Brother John Philip Davies, C.S.C., Utica, Nevi York 
Joseph Anthony Deck, Buffalo, New York 
George Edward Degan, Chester, New York 
John Timothy Dempsey, New Dorp, Staten Island, New York . 
Eugene Fergus Dervin, Brooklyn, New York 
Thomas Richard Dettling, Akron, Ohio 
William Maurice Devlin, Chicago, Illinois 
Joseph Oreste DiFranco, Dearborn, Michigan 
Leonard Joseph Di Giacomo, Yonkers, New York 
Thomas Edward Dinan, Milford, New Hampshire 
Charles Michael Doherty,* Somerset, Pennsylvania 
James Alfred Doppke,* Chicago, Illinois 
George Robert Douglas, Jr.,* Memphis, Tennessee 
John Carol Doyle,* Lynchburg, Virginia 
Robert Edmund Duffy, Tuckahoe, New York 
Pierre Henri du Vair, Madison, Wisconsin 
John Francis Dwyer,* Cortland, New York 
Harold August Eddens, Jr., St. Louis, Missouri 
Richard John Egan,* Glenview, Illinois 
William Joseph Engel, Bridgeville, Pennsylvania 
Thomas Francis Fanning, Jr., Buffalo, New .York 
Michael John Farrug, * Detroit, Michigan 
James Richard Fees, Spokane, Washington 
William Joseph Fidati, Florence, New Jersey 
Michael Joseph Fitzgerald, Buffalo, New York 
Francis Arthur Foley, Jr., Kalamazoo, Michigan 
William Coleman Foxl!!y, * Omaha, Nebraska 
Ronald Michael FranCis, Toledo, Ohio 
Joseph Henry Franzgrote, Peoria, Illinois 
Dennis Joseph Freemal, C.S.C.,* Cleveland, Ohio 
Frederick Dozier Gardner, St. Louis, Missouri 
William Henry Garvin,* Medford, Massachusetts 
Gary Paul Gates, Dearborn, Michigan 
William Francis Gaul,* Oceanport, New Jersey 
Richard Elmer Geiger,* Quincy, Illinois 
Michael John Glynn, Westfield, New Jersey 
Charles Thomas Gregory,* Millington;· New Jersey 
Michael Aloysius Griffin, South Hadley Falls, Massachusetts 
Joseph Michael Guenther,* Cincinnati, Ohio 
Donald Francis Guertin, C.S.C.,* Upland, California 
Thomas. John Guilfoile,* Fond du Lac, Wisconsin 
Paul Vilbon Guite,* Waterville, Maine 
Ralph Martin Gutekunst, Jr., Bala-Cynwyd, Pennsylvania 
Thomas William Haley, South Bend, ·Indiana 
Donald Raymond Hanisch, Laurens, Iowa 
John Norris Harding,* New Brunswick, New Jersey· 
Robert Edward Haverkamp,* Warrenville, Illinois· 
Thomas James Hawckotte, * Chicago, Illinois 
Michael Ronan Hayes,* Oregon, Wisconsin 
James Patrick Healy; Chicago, Illinois 
John Louis Heineman,** Connersville, Indiana 
Denis Lee Hemmerle, Cincinnati, Ohio 
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John Charles Henrick, III, Nashville, Tennessee 
Norman Joseph Heying,* Alta Vista, Iowa 
Harry Christian Heyl, Jr., Peoria, Illinois 
George Edward Highberger, C.S.C.,* Aumsville, Oregon 
Thomas James Hilligan, ** Elmhurst, Illinois 
Michael David Hinkle, Camden, Indiana 
Gerald Jeremiah Hoar, Jr., Lexington, Kentucky 
Richard Allen Hocks,* Cincinnati, Ohio 
Richard Joseph Hogan, Chicago, Illinois 
John Henry Hogue, Lakewood, Ohio 
Bert Gerald Hornback,* Bowling Green, Kentucky 
Thomas James Hughes, Portland, Oregon 
Paul Henkels Johnson,* Philadelphia, Pennsylvania 
Steven Arnold Johnson, Robbinsdale, Minnesota 
James Royal Jones, South Bend, Indiana 
Joseph Bernard Joyce,* Indianapolis, Indiana 
Kevin Arnold Joyce, Boston, Massachusetts 
Thomas Lee Judge, Helene, Montana 
Grover M. Y. Kam,* Honolulu, Hawaii 
Thomas· Eugene Kane,* Pensacola, Florida 
Edward Francis Keenan, Jr., Forest Hills, New York 
Robert Banning Kelly, Oakland, California 
William Meagher Kelly, Syracuse, New York 
John Cushing Kent,* New York, New York 
George Peter Keyes,* Baldwin, New York 
Jacob William Kiefer,* Indianapolis, Indiana 
James Lawrence Kinnane, Whiting, Indiana 
Joseph Wend ell Koma, C.S.C., Palmerton, Pennsylvania 
Richard John Kopituk, Linden, New Jersey 
Eugene Paul Kopp,* Charleston, West Virginia 
Walter John Koza, Chicago, Illinois 
Erwin John Kraker, Jr., Akron, Ohio 
Norman Edward Krauss,* West Seneca, New York 
Lawrence William Kruppenbacher,* Yonkers, New York 
Stanley Thaddeus Kusper, Jr.,** Chicago, Illinois 
Edwin Martin Kwitek, Green Bay, Wisconsin 
Cornelius Thomas Lane, Jr., St. Louis, Missouri 
Peter Allison Larkin,* Waxahachie, Texas 
Richard Alan Lcitten, Hamburg, New York 
Raymond Charles Lescher, * Elmhurst, Illinois 
Burton Arnold Lesh, Wright-Patterson A.F.B., Ohio 
Richard Mullington Lewis, Whiteville, North Carolina 
Robert Frederick Lloyd, Daytona Beach, Florida 
Harry Whipple Lockwood,* Bloomfield, New Jersey 
William Harry Lodge, Chicago, Illinois 
Henry Francis Luepke,* St. Louis, Missouri 
Albert Wai Hoon Lum, * Honolulu, Hawaii 
Francis Gerard Lunden, Bellmore, New York 
William Dean Maddux, Boys Town, Nebraska 
John Powers Madigan, Jr., Rockville Centre, New York 
Robert Joseph Malone, C. S.C.,* West Hartford, Connecticut 
Joseph Vincent Manzo, River Forest, Illinois 
Thomas Berkley Maus, Ft. Lauderdale, Florida 
Walter Jude McBride, St. Louis, Michigan 
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John Mitchell McCabe,* Green Bay, Wisconsin 
Raymond Charles McClintock, ·Indianapolis, Indiana 
Charles Jerome McCrudden, Youngstown, Ohio 
John James McDermott,* Towson, Maryland 
John Joseph McDonnell, Sterling, Illinois 
Dennis Joseph McLaughlin, Portland, Oregon 
Brian Patrick McMahon, Grand View, New York. 
Thomas Bennett McNeill,* Winnetka, Illinois 
James Proctor Meagher,* Rock Island, Illinois 
Ronald Joseph Michaud, Salem, Massachusetts 
Bert David Millen, San ·Jose, California 
Robert McBride Miller, Shaker Heights, Ohio 
Charles Edward Moore, East Gary, Indiana 
James Paul Morgan, Pekin, Illinois 
John Daniel Moynahan, Jr.,.* La Grange, Illinois 
Richard Frank Mraz, Chicago, Illinois 
Richard K. Murata, Honolulu, Hawaii 
David Bowen Murphy, La Crosse, Wisconsin 
Jeremiah Edward Murphy, Jr., Peoria, Illinois 
Patrick Joseph Murphy,* Chicago, Illinois 
Thomas Conry Newhouse,* Tulsa, Oklahoma 
David Gorman Noland, Hamilton, Ohio 
Joseph Ambrose Norton,* Rockford, Illinois 
Peter Harry Noznesky, Drexel Hill, Pennsylvania 
Thomas Joseph O'Brien,** Green Bay, Wisconsin 
Thomas Roland O'Bryan, Chicago, Illinois 
William Joseph O'Connor,* Pittsburgh, Pennsylvania 
George Thomas O'Donnell, Cleveland, Ohio 
Hugh Bernard O'Donnell, Mansfield, Ohio 
Stephen Charles O'Donnell, Elmhurst, Illinois 
John Patrick Ogren, Houston, Texas 
George Edward O'Leary, Jr., Rockford, Illinois 
Robert Thomas O'Neil, Chicago, Illinois 
Thomas John O'Neill, Chicago, Illinois 
James Joseph O'Sullivan, Jr., Kenilworth, Illinois 
Francis Anthony Perretta,** Utica, New York 
Edmund John Pistey, * Fairfield, Connecticut 
Robert James Pleus, Jr.,* Orlando, Florida 
Richard Stanley Pollenz, * Park Ridge, Illinois 
Elmer Robert Premo, Whitman, Massachusetts 
James Willard Price, Jr., Columbus, Ohio 
John Raymond Reardon, Waukegan, Illinois 
John Edgar Redefcr, Jr., Wilmington, Delaware 
William Quentin Redington, C.S.C., * Galesburg, Illinois 
James Anthony Redmond, Flushing, New York 
Brother Richard Joseph Reichert, C.S.C.,** St. Louis, Missouri 
Paul Joseph Reilly,* Chicago, Illinois 
Dean John Richards, New York, New York 
Allan Joseph Riley,* Cleveland, Ohio 
Thomas Anthony Ritman, ** Indianapolis, . Indiana 
Edward Joseph Robinson, Dearborn, Michigan 
John D'Arcy Rock,*- Rocky River, Ohio-
Frank Xavier Rogers, Bloomingdale, New Jersey 
Robert Francis Roney, Detroit, Michigan 
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Hans Robert Rulke, C.S.C., Wittcn-Ruhr, Germany 
John Patrick Ryan,. Benvyn, Illinois 
William Patrick Ryder, Lake Forest, Illinois 
Francisco Unpingco Salas, Agana Heights, Gu·am 
Alexander Raphael Sanchez, C.S.C., Tucson, Arizona 
Robert Francis Sasseen,** Rockville Centre, New York 
Paul Julius Schier!,** Menasha, Wisconsin 
Joseph Andrew Schrantz, Phoenix, Arizona 
John Paul Schumacher, South Bend, Indiana 
Hubert Hugo Schwan, C.S.C., Potsdam, Germany 
Ambrose Joseph Seitz, Jr., Portland, Oregon 
Terrance Patrick Shea, Buffalo, New York 
John Clare Sheedy, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas Patrick Shehan,* Baltimore, Maryland 
·Brother Carl Joseph Shonk, C.S.C.,* Lancaster, Ohio 
Robert Gilbert Simon, C.S.C.,* Saint Charles Missouri 
Carl Anthony Skiff,** Pueblo, Colorado 
John Philip Smyth, Chicago, Illinois 
John Thomas Snell, Port Henry, New York 
Michael L. Spain, Rapid City, South Dakota 
George Peter Speiser, Chicago, Illinois 
Mark Storen, Michigan City, Indiana 
George William Strake, Jr., Houston, Texas 
Daniel Paul Sullivan,** Lapeer, Michigan 
Joseph Howard Taft, Oklahoma City, Oklahoma 
Richard Francis Terry,* South Bend, Indiana 
David Joseph Thompson, St. Joseph, Missouri 
Michael James Thompson,* Grosse Pointe Park, Michigan 
Martin Bisson Tierney,* Fort Wayne, Indiana 
Richard FranCis Tobin, Falmouth, Massachusetts 
Edward Francis Toole, Albany, New York 
Gerald John Trafficanda, Chatsworth, California 
Dennis Francis Troester, Saginaw, Michigan 
Bernard Allan Troy, C.S.C., ** Villa Park, Illinois 
Edmund Joseph Tucker,* Rahway, New Jersey 
James Rockne Ullrich, Aurora, Indiana 
Damian George Vaccarella, West Rutland, Vermont 
John David Valaik,* Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Enrique Monzon Velasco, Manila, Philippines 
Raymond John Walsh, Shenandoah, Pennsylvania 
James Augustus Waters,* New York City, New York 
Harley Ronald Weber, Mason City, Iowa 
James Francis Weber, Canton, Ohio 
Matthew William Weis, St. Louis, Missouri 
Norman Ralph Wendrowski, Solon, Ohio 
Dale ·Edwin White,* Grand Junction, Colorado 
Charles Henry ~ittenberg, St. Louis, Missouri 
"Theodore Joseph Wolfe,* Columbus, Ohio 
Kenneth Lawrence Woodward,* Rocky River, Ohio 
Garrett Nicholas Wyss, Fort Wayne, Indiana 
John Newton Zufelf,* Sheboygan, Wisconsin 
Charles Arthur Zuzak, Edenborn, Pennsylvania 
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The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Ramon Enrique Berrios, Gurabo, Puerto Rico 
Joseph George Conrath, Jr., Erie, Pennsylvania 
Bernard Andrew Czyzewski,* South Bend, Indiana 
William Joseph Fultz,* Des Moines, Iowa 
· John Roger Halloran, River Forest, Illinois 
Lemuel Martin Joyner, Nashville, Tennessee 
Robert Alyrc LaCasse,* Missoula, Montana 
John Nicholas Nizick, * Chicago, Illinois 
John Joseph Simmerling, Blue Island, Illinois 
Richard Joseph Szot, East Chicago, Indiana 
Michael Cullen Todd,** Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Music Education on: 
Robert Fay Brown,* Bismarck, North Dakota 
Robert Allgicr Elliott, Elmhurst, Illinois 
John Rockne Guinn,* South Charleston, West Virginia 
Walter Hampton Janes, Springfield, Kentucky 
Edward Lawrence Neyl«;>n,** Charleston, West Virginia 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education on: 
John William Bedan, Jeffersonville, Indiana 
Charles Timothy Connor, Rockland, Massachusetts 
Vincent Aloysius Dooley,* Westfield, New Jersey 
William James Echard, Gary, Indiana 
Daniel Dean Griffin, Mt. Clemens, Michigan 
James Lee Harris, Chicago, Illinois 
Robert Walter Holland, Pomona, California 
Michael Charles Kearns II, Downey, California 
Elmer Joseph Kohorst, Albany, Minnesota 
James Daniel Kurth, Madison, Wisconsin 
Harold Vincent Lavalle,* Compton, California 
James Donald McDermott,* East Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Ray Mondron, Charleston, West Virginia 
John Anthony Palumbo,* Dearborn, Michigan 
Joseph Donald Panzarella, Raritan, New Jersey 
Joseph William Paul, Jr., Branford, Connecticut 
Richard Allen Pfarrer, Dayton, Ohio 
Albert Patrick Porter, New Bedford, Massachusetts 
Robert James Scannell,** South Bend, Indiana 
Lyle Timothy Stuart, New Orleans, Louisiana 
Fred Joseph Turner, Hazel Crest, Illinois 
Hugh Frederick Wilson, Walbridge, Ohio 
THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science on: 
William Bauer III, Caledonia, Illinois 
William Robert Bell,* Rochester, New York 
Charles Conrad Bona, Downers Grove, Illinois 
William Thomas Braun, III,** Pittsburg, Kansas 
George Aloysius Buckley, Garden City, New York 
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John Henry Caster, Phoenix, Arizona 
Marshall John Catanzaro,* Webster Groves, Missouri 
William Lawrence Cooke,* Ennis, Texas 
Pinyon Llewellyn Cornish, Jr., Washington, District of Columbia 
James Donald Cusack,* Peoria, Illinois 
Robert Raymond Desmond, Toledo, Ohio 
Raymond Andrew DeS utter II,** Attica, Indiana 
Joseph Paul DiLuciano, Coram, New York 
Michael Richard Dooley,* Loogootee, Indiana 
Joseph John Drozd, Summit Hill, Pennsylvania 
William Stanley Dudzinsky, * Palisade, New Jersey 
Thomas Roy Eckman,* Chicago, Illinois 
James Donahue Eggers, Jr., Lakewood, Ohio 
Frank John Fischer,* Babson Park, Florida 
Thomas Richard Fordyce, Gilman, Illinois 
Gerald Franklin Geisler, Midland, Texas 
Donald Arthur Glenton, South Bend, Indiana 
John William Graves, Paducah, Kentucky 
John Mertens Hackett, Pontiac, Michigan 
Frank Leonard Hall, Spanish Town, Jamaica, British West Indies 
David James Hand,* Manchester, New Hampshire 
John Michael Harper,* Springfield, Ohio 
Jerry Meredith Hawn,* Chagrin Falls, Ohio 
James Beyer Heneghan, South Bend, Indiana 
Ronald James Herman,** Pittsburgh, Pennsylvania 
Jerome Michael Hoffman, South· Bend, Indiana 
William Martin Holland,* Indianapolis, Indiana 
Dennis Richard Hower,** Worthington, Minnesota 
William Carl Hummel,* St. Louis, Missouri 
Donald James Iwinski, Chicago, Illinois 
Arthur Cummings Johnson,** Peoria, Illinois 
Patrick Kavanah, Yonkers, New York 
Francis Michael Kelley,* Mount Morris, New York 
James Arthur Kennedy,* Rochester, Minnesota 
Robert Thomas Lalor,* New York City, New York 
Charles Joseph Lechner, Rochester, New York 
Joel Robert Livingston, C.S.C.,* New York, New York 
Patrick Clifford Logan;** Dayton, Ohio 
Francis Thomas Lutz, Wilmington, Delaware 
Patrick William Lynch, Dearborn, Michigan 
Louis Roderick Maggiore, Canton, Ohio 
Robert Henry Maier,* Denver, Colorado 
Emmett Patrick Malloy, Jr.,** River Forest, Illinois 
Daniel Joseph Manelli, Peoria, Illinois 
John Edward Maryanski, Chicago, Illinois 
Frank Fuller McBride, Waupun, Wisconsin 
William Joseph McGee, Jr., Riverdale, North Dakota 
Brady Piersol McKaig,* Westfield, New Jersey 
Joseph Anthony McMahon, Pawcatuck, Connecticut 
John Lawrence Minard,* Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Matthew Moran,* Avon, New York 
Martin Joseph Mullally, Muskegon, Michigan 
Thomas Roger Nicknish,* ·Utica,· New York 
James Arthur O'Leary, Brooklyn, New York 
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Thomas Patrick O'Malley,* Lakewood, Ohio 
Joseph John Petrozelli, Mountainside, New Jersey 
Richard Thomas Pieser, Klamath Falls, Oregon 
Joseph Charles Porter, Royal Oak, Michigan 
Arthur Earl Price, Chesterton, Indiana 
Richard Downes Priest, Syracuse, New York 
James Donald Purcell,· Troy, New York 
John Thomas Quagliano, Brooklyn, New York 
James Joseph Quinn,* Vincennes, Indiana 
Kenneth Dale Rashid,** Sayre, Oklahoma 
John Albert Reichert,* Minneapolis, Minnesota 
James Cronin Rich, Waterloo, Iowa 
Joseph Avitus Rietschlin, Shelby, Ohio 
Emmanuel Pierre Rivas III,** New Orleans, Louisiana 
John Edward Robinson, Jr.,* Memphis, Tennessee 
Charles Bryan Ross,* Akron, New York 
Louis John Roussalis, * Casper, Wyoming 
Thomas Edward Rush,** Mt. Pleasant, Michigan 
Ronald Jerome Sables,* Detroit, Michigan 
Fernando Maximo A. Saladin,* Oranjestad, Aruba, Netherlands Antilles 
Paul Lawrence Schramm, Cincinnati, Ohio 
Donald Lawrence Schrandt, South Bend, Indiana 
John Franklin Seidensticker,** Chillicothe, Ohio 
Peter John Shagena, Caro, Michigan 
Joseph Gordon Skelly, Oil City, Pennsylvania 
Joseph Aloysius Smith, Detroit, Michigan 
John Clovis Soucy, Jr.,* Belleville, Illinois 
William Joseph Sullivan, Freeport, Illinois 
Ciro Philip Tantillo, Syracuse, New York 
Kenneth Andrew Tulloch, Malone, New York 
George Albert Uritis, Shenandoah, Pennsylvania 
James Aloysius Walsh, Pittsburgh, Pennsylvania 
John George Walsh, Erie, Pennsylvania 
Robert Xavier Williams, Clymer, New York 
Charles Patrick Williamson, Mt. Vernon, Illinois 
John Michael Winner, Wakefield, Massachusetts 
Anthony Michael Yurchak,** Wheeling, West Virginia 
The Degree of Bachelor of Science i7J Chemistry on: 
John Carl Crano, ** Akron, Ohio 
Charles Louis Cusumano, Jr.,* Brooklyn, New York 
James Francis Fluhr, Manasquan, New Jersey 
Leon Conrad Glover,* · Palo Alto, California 
Paul Joseph Krapp,*** Springfield, Ohio 
Allen Charles Kryger, Melrose Park, Illinois 
Eugene Alexander Kuecks, * Peoria, Illinois 
George Allen Miller,* Kansas City, Missouri 
Alfred Francis Pataracchia, Hamilton, Ontario, Canada 
The Degree of Bachelor. of Scien.ce ·in .Geology on: 
Garland Ray Dever, Jr., Lebanon, Kentucky 
Donald Jude Flinn, Hasbrouck Heights, New Jersey 
Edward Moreland Healy, Alexandria,·· Louisiana 
Richard Langford Meinert, El· Dorado, Arkansas 
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Gene Herman Muhlherr, Guthrie, Oklahoma 
Thomas Francis Schroeder, Jackson, Michigan 
John Fredrick Treckman,* Denver, Colorado. 
John Francis Windolph, Jr., Dawsonville, Boyds, Maryland 
Edward Nicholas Zilliken, Webster Groves; Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
Thomas Edward Stewart,* Memphis, Tennessee 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Edmund Joseph Conway, Jr.,* Lancaster, Pennsylvania 
Robert Thomas Galla,** Detroit, Michigan 
Michael Henry Halloran,** Chicago, Illinois 
Robert Gregory Hussey,* Shreveport, Louisiana 
Samuel Francis Kambol, Jr.,* South Bend, Indiana 
John Fletcher Murphy,* Lebanon, Indiana 
Otto Carl Raspor, ** Kipling, Michigan 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering on: 
Lloyd James Conley, Cherokee, Iowa 
The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical Engineering on: 
Thomas Peter Berg, Wheaton, Illinois 
John Daniel Birney, Birmingham, Michigan 
George Thomas Broucek, River Forest, Illinois 
John William Daiber, * Doylestown, Ohio 
Roy James Debellis,* Elmwood Park, Illinois 
Steve John Jendras, Lyons, Illinois 
James George Kiwus, St. Paul, Minnesot~ 
Richard John Kolodziej, Berwyn, Illinois· 
Robert Joseph Loncharich, Latrobe, Pennsylvania 
Raymond John Mauren, Wyandotte, Michigan 
David Patrick Noon, Camp Lejeune, North Carolina 
Francis Thomas Quinn, Oakland, California 
Albert Carl Reichert, Grand Chain, Illinois 
Donald Joseph Rigali,* St. Paul, Minnesota 
Thomas Francis Schweickert, Ladd, Illinois 
John Joseph Sullivan,* New York, New York 
Patrick James Sweeney, Russell's Point, Ohio 
Ronald Harry Witt, Union, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Noel James Blank, Toledo, Ohio 
Philip Joseph Bradtke,* ·chicago, Illinois 
James Edward Burlage,* Fort Wayne, Indiana 
Ronald Joseph 'Carissimi, * Sacramento, California 
Eduardo Chamorro, * Managua, Nicaragua · 
John Michael Dyon, Flushing, Long Island, Ne\v York· 
Robert Louis Erdmann,* Milwaukee, Wisconsin· 
Thomas Edwin Fealy,. Franklin, Ohio·· 
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John Francis Funck, Milwaukee, ·wisconsin 
Edward Terrence Kelly,** Laurelton, New York 
Edward Charles Koester,* Wichita, Kansas 
Robert Jeffery Linn, Brooklyn, New York 
Reno John Masini, Chicago, Illinois 
Robert George Nouhan, Detroit, Michigan 
Francis William Pattee, Mason City, Iowa 
Maurice Albert Pierson, Managua, Nicaragua, Central America 
Ervin Frederick Purucker,* South Bend, Indiana 
*Robert Francis Roney, Detroit, Michigan 
Ronald Alfred Schnurr, Sandusky, Ohio 
Ronald Edward Smet, DePere, Wisconsin 
John Charles Solomon, Johnstown, Pennsylvania 
James R. Sweeney, Chicago, Illinois 
Felix Tardio, Canonsburg, Pennsylvania 
William Louis Thole, Summit, New Jersey 
Richard Anthony VanAuken, Shaker Heights, Ohio 
Karl Marion Vrlich, Gary, Indiana 
John Blaine Wiley, Toledo, Ohio 
* Degree conferred February 1, 1957 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
Jules Paul Augsdorfer, Newark, New Jersey 
Menillio Bello, Waipahu, Territory of Hawaii 
William Donaldson Brandon,* Fairmount, Illinois 
Richard Joseph Brennan,* Martins Ferry, Ohio 
Kenneth Joseph Buck, Fords, New Jersey 
Robert Anthony Calabrese, Chicago, Illinois 
Julian T4omas Dieter,* Cincinnati, Ohio 
John Denis Dodge, Lago Colony, Aruba, Netherlands West Indies 
Rockie Richard Egner, San Francisco, California 
Cyrus F. Freidheim,* Chicago, Illinois 
John Edward Glenski,* St. Joseph, Missouri 
James Patrick Irving,* East Hanover, New Jersey 
Thomas Alfred Jacobs, Decatur, Illinois 
Robert Louis Jurman,* Paterson, New Jersey 
Albert Welsh Karnath,** Kenmore; New York 
John Meighan Kelly, Jr., Tulsa, Oklahoma 
John Thomas Kennedy, Wilmette, Illinois 
Ralph Gabriel Lightner,** Catonsville, Maryland 
John William Lucey,* Schenectady, New York 
Maurice Joseph Maynard, Jr., Savannah, Georgia 
Edwin Donald McCrory, Jr., Houston, Texas 
James Joseph McKeon, Brookville, New York 
John C. Michna, Chicago, Illinois 
Thomas James Nowak,* Chicago, Illinois 
Norbert George Radziwon, Wyano, Pennsylvania 
Joseph John Rusch,** Chicago, Illinois 
James Leon Russell,* Jackson, Michigan 
William Rudolph Schlich, Louisville, Kentucky 
Bernard Joseph Schorle, ** Cincinnati, Ohio 
Thomas Jude Schriber,** Muskegon, Michigan 
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Richard John Shafer, Canal Fulton, Ohio 
Charles Crawford· Shockley,* Wilmington, Delaware 
Joseph Bernard Simons, ·C.S.C.,* Pasadena, California 
John James Sullivan, Chicago, Illinois 
Michael Quaid Tatlow, Sayreville, New Jersey 
Edward Joseph Thompson, Waterbury, Conn. 
James Francis Twohy, Brooklyn, New York 
Jerry Lloyd VandenBoom,* Lovell, Wyoming 
Robert Michael Weiner,*** Canoga Park, California 
Ronald Joseph Woods, Birmingham, Michigan 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
Arthur James Balek, Chicago, Illinois 
Michael Louis Burke, Gadsden, Alabama 
Paul Edward Courtois, Jr., Flushing, New York 
Richard Butler Cunningham,* North Creek, New York 
Raymond Edward Derbas, Chicago, Illinois 
Jeron Edward Donalds, Robbinsdale, Minnesota 
Donald William Gerth,* University City, Missouri 
Edwin Eugene Gordon, Jr., Sterling, Illinois 
Lawrence Victor Hammel,* Huntington, New York 
Charles Joseph Hesse III,* Leonardo, New Jersey 
Marvin Edwin Hoffman,* Maybee, Michigan 
William Robert Jehle,** Buffalo, New York 
John Henry Juerling, Richmond, Indiana 
Allan James Malvick, ** Oak Lawn, Illinois 
Jerry James Marley, Blencoe, Iowa 
Michael Vincent Mcintire, Zanesville, Ohio 
Joseph Hubert Meier, Grosse Pointe Farms, Michigan 
Jerry Arthur Odor, South Bend, Indiana 
Robert Stephen O'Neil,* Chicago, Illinois 
Arturo Alberto Pico, Ponce, Puerto Rico 
William Michael Salter, Augusta, Maine 
William Hollis Schwartz, Colton, New York 
Ercole John Spinosa, Allentown, Pennsylvania 
Hubert Ashe Willard, Knoxville, Tennessee 
Benedict James Zajeski, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
William C. Allen, Jr.,* Salt Lake City, Utah 
Raymond John Andrejasich, Summit, Illinois 
John Daniel Bagley,* Chicago, Illinois 
Gerald Paul Bates, Wilkes-Barre, . Pennsylvania 
George John Bekampis, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Thomas Cherrill Betterton, Franklin Square, New York 
Patrick Joseph Bradford, Detroit, Michigan 
Thomas John Brenner, Evansville, Indiana 
Thomas Charles Burlas, Greensburg, Pennsylvania 
Donald Albert Calahan,** Cincinnati, Ohio 
Jaime Gabriel Carrasco, Cuenca, Ecuador 
Thomas Edward Charlton,* Whitehaven, Tennessee 
Donald Robidoux Cleary, St. Joseph, Missouri 
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Gregory· Francis Conron;** New· Canaan, Connecticut 
Vincent John Corcoran,* Chicago, Illinois 
Robert Francis Donovan, New Haven, Connecticut 
Walter Anthony Duschka, Westwood, New Jerser · 
Gerald Louis Fick, Pottsville, Peimsylvania 
Paul Charles Flattery, Jamaica, New York 
Robert Emmett Fruin,* Normal, Illinois 
Hector Francis Fuster, Chicago, Illinois 
Richard Charles Galle, Hackensack, New Jersey 
Michael James Gans, Danville, California 
Edward Peter Gistaro, Brooklyn, New York 
John Henry Hanfelt, Kansas City, Kansas 
Ronald Joseph Harron, White Plains, New York 
Connor Francis Haugh,* Chicago, Illinois 
Henry Bill Henrikson, South Bend, Indiana 
David Cyril Janicik, Tarentum, Pennsylvania 
George Benjamin Kleindorfer, North Judson, Indiana 
Charles Nickolas Koehler, Canton, Ohio 
Petez: Nicholas Lagges, Jr.,* Chicago, Illinois 
Michael Francis Lannan, Charleston, South Carolina 
Richard William Lenert, Aurora, Illinois 
William Tobin Lennon,* Niagara Falls, New York 
Nunzio John Lizzio, Canastota, New York 
Edward Anthony Lynch, Jr., Pottsville, Pennsylvania 
Gerald William Mahoney,* Chicago, Illinois 
Louis Wendell Marks, Jr., Pittsfield, Massachusetts 
Thomas Brooks Martin,** South Bend, Indiana 
Emil Adam Marusich, Chalfant Boro, Pennsylvania 
Harry David McKee, Flossmoor, Illinois 
Joseph Francis McNellis III, Waterbury, Connecticut 
Robert Joseph Mines,* Chicago, Illinois 
Chester Arthur Mitchell, Jr., Chicago, Illinois 
Gerald Alfred Niesen, Chicago, Illinois 
Joseph Dennis O'Brien, Evergreen Park, Illinois 
Desmond Henry O'Connell, Jr.,* Winnetka, Illinois 
Lawrence James O'Connell,* Chicago, Illinois 
Paul Martin O'Connor, Valley Stream, New York 
Robert Thomas Orner, Altoona, Pennsylvania 
Donald Edgar Parvis, Jr., South Bend, Indiana 
Anthony Eugene P~rc, .Joliet, Illinois 
Edward William Rcchner, Springfield, Illinois 
William Francis Reeve,* Bloomfield, Connecticut 
James Stanford Rice,* Jackson, Michigan 
Donald Carl Ri~inger,· Lancaster, New York 
James Markham Roach, Jr., Oak Park, Illinois 
Maurice Charles Sardi, Clarion, . Pennsylvania 
Matthew Francis Slana, Jr.,** Joliet, Illinois · 
Edward Stephen Smierciak, Chicago, Illinois 
Thomas J. Sokol, Chicago, Illinois · 
Matthew Emanuele Tutino, Auburn,· New York 
Mathias Joseph Wey, Lakewood, Ohio 
Henry Yec, Bayville, Ne·w York. · · 
Eugene William Yurgealitis, Rochester, New York· 
John Rudolph Zeller,* University Heights, Ohio 
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The Degree of-Bachelor of Science in Mechanical Engi"!eering on: 
Aditya Kumar Agarwala, Assam, India . 
Michael David Ahern, Fond du . Lac, Wisconsin . 
Harry William Barkley, Jr.,* Fairview Park, Ohio 
Leo Curtis Bollar, Oklahoma City, Oklahoma 
John Robert Brown, Park Forest, Illinois 
William Kennedy Brunot, Richmond, Virginia 
Daniel Richard Buczynski, South Bend, Indiana 
Edward Dermott Burns, Jr., New York, New York 
James Benedict Clark, Jr., Jersey City, New Jersey 
Thomas Warren Claussen, Detroit, Michigan 
Robert James Considine,* Fulton, Illinois. 
Norman Lee Cook, Jr., Findlay, Ohio 
.Thomas Paul Fenton,* Batavia, New York 
Richard Boeye Fox,* Grand Rapids, Michigan 
James Edward Galehouse, Alliance, Ohio 
Francis Nicholas Grasberger, Jr.,* Lynchburg, Virginia 
Robert Emmett Griffin,* East St. Louis, Illinois · 
William Stephen Grogan, Belleville, Illinois 
Albert Richard Gustainis, * Addison, Illinois 
John William Hannigan,** Jackson, Ohio 
John Lawrence Hechmer, Queens Village, New York 
Thomas Rudolph Herman, St. Clair Shores, Michigan 
Frederick William Hottenroth, III, Cleveland Heights, Ohio 
William Lewis Howard,** Alton, Illinois 
Paul Thomas Johns, Barberton, Ohio 
Thomas Joseph Kane,* Springfield, Illinois 
Ronald Lawrence Kasaback,* Sheffield, Pennsylvania 
Terence Kevin Kilbride, Grosse Pointe Woods, Michigan 
John Anthony Kirchner,* Washington, District of Columbia 
David Edward Klocke,* Ft. Thomas, Kentucky 
George Joseph Krasevac, Gary, Indiana 
Pierre Andre Lapeyre, Houma, Louisiana 
Paul Francis Lapointe, Chester, Vermont 
Donald Laurence Leone, Oak Park, Illinois 
Donald Ellis Machenberg,* Forest Hills, New York · 
John Vincent Maloney, Perth Amboy, New Jersey 
Francis Vincent McBride,* Ridgewood, New Jersey 
James Lowell McCarthy, Glencoe, Illinois 
Kenneth George McConnell,* Ellsworth, Wisconsin 
David Breen McFadden, Ridgewood, New Jersey 
Thomas Charles McMurtry, Rockville, Indiana 
Sabino ·Gerald Merra, * Brockton, Massachusetts 
John Timothy Murphy, Jr., Mt. Pleasant, Michigan 
Chung Wah Ng, Hong Kong · · 
John Thomas Nitka, Binghamton, New York . . 
Robert Joseph Nowakowski,. Easthampton, Massachusetts· 
Richard Wallace O'Brien, Jr.,* Scarsdale, New York · · 
Jerome Forest Parmer, Chicago, ·Illinois 
Roy Joseph Pearse,· La Crosse,· Wisconsin 
Robert William Perkins, Scarsdale, New York 
Thomas Francis . Pointer, Ste:ub~nville, Ohio 
James Thomas Revord, Gle~view, Illinois 
Frank Joseph Reznick, West Rutland, Vermont 
William Charles Rigali, Oak Park, Illinois · 
John Delos Riley, Detroit, Michigan 
William Thomas Rissi, Collinsville, Illinois 
Jerome Edward Ruthman, Cincinnati, Ohio 
Joseph Michael Ryan, Kings Park, New York 
Ambrose Frank Salansky, * Trucksville, Pennsylvania 
John Patrick Scallan, Cincinnati, Ohio 
Robert Leo Schade, Fullerton, California 
Ralph Andrew Schafer, Indianapolis, Indiana 
Joseph John Schaffers, Irvington, New York 
Richard Charles Schleiter, Glenview, Illinois 
Ralph Louis Schuller, Ellensburg, Washington 
John Matthew Scriba, * Berwyn, Illinois 
Gerald Joseph Snyder, Hamburg, New York 
Lloyd Paul Stauder,* Allen Park, Michigan 
Richard John Streit, Skokie, Illinois 
Ralph John Studer, Jr., Billings, Montana 
David Joseph Teston, North Plainfield, New Jersey 
James Erick Walter, Birmingham, Michigan. 
Kent Thommen Wokersien, Fairfield, Idaho 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgy on: 
Francis Walter Cooke, Jersey City, New Jersey 
James Richard DiStefano,* Alexandria, ·Louisiana 
David ·Edward Huber, Chicago, Illinois 
William James Kucera, Cicero, Illinois 
William James Werner, Richmond Heights, Missouri 
Edward John Wilson, Jr., West Collingswood, New Jersey 
THE COLLEGE OF COMMERCE 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
John Francis Beggan,** Watertown, Wisconsin 
Robert Clement Berschinski, * Homewood, Illinois 
Stephen Malachi Brennan, Atlantic City, New Jersey 
Ray Francis Drexler,* Riverside, Illinois 
Alberto Garcia DeParedes, Panama, Panama 
William John Gerardo,* Sturgis, Michigan 
James Thomas Higgins, Racine, Wisconsin 
Charles Stuart McKendrick, Jr., New Orleans, Louisiana 
William Joseph Mooney, Indianapolis, Indiana 
John O'Connell Noland,* Oak Park, Illinois 
Kieran Joseph Phelan, Oak Park, Illinois 
Robert Anthony Shonk, Logan, Ohio 
John Arthur Slevin,* Peoria, Illinois 
Robert James Stevenson, Columbus, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
Thomas Edward Abrams, Harrison, New York 
Ervin Carl Anderson, South Bend,· Indiana 
Joseph William Andrews, Hilo, . Hawaii 
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Fred Lucius Archambeault,* South Bend, Indiana 
William Lawrence Bapst, Jr., Lakewood, Ohio 
John Michael Barany, South Bend, Indiana 
Donald Joseph Barr, Chicago, Illinois 
Raymond Donald Bechamps, Flushing, New York 
Laurence O'Donnell Bedford, Davenport, Iowa 
Frank Walls Harrison, Jr., Dallas, Texas 
Roger Charles Bennett, Muhlenberg Park, Reading, Pennsylvania 
Guy John Bentivenga, Chicago, Illinois 
Robert Anthony Bergin, Ilion, New York 
Joseph Andre Bihn, San Jose, California 
Robert Joseph Binder, Yankton, South Dakota 
Franklin John Black, Chicago, Illinois 
Joseph Benjamin Blazina,* Chicago, Illinois 
John Joseph Bolger, McHenry, Illinois 
Philip John Bornhofen,* Chicago, Illinois 
Marvin Raymond Boroski, Utica, Michigan 
Joseph Napoleon Bosse, Lawrence, Massachusetts 
John Fred Boveri, Chicago, Illinois 
John Bernard Brandt, Jr., Chicago, Illinois. 
Clyde Francis Brennan,* Rochester, New York 
Raymond Martin Brennan, Brooklyn, New York 
Thomas Joseph Brennan, Chicago, Illinois 
John Charles Buckley, Jr., Pekin, Illinois 
Raymond John Buellesbach, Highland Park, Illinois 
Robert Louden Bundschuh, New Rochelle, New York 
James Ernest Burns, Monrovia, California 
Paul Louis Byron, Flossmoor, Illinois 
James Patrick Canny, Cleveland, Ohio 
Raymond Joseph Capitanini, River Forest, Illinois 
Julian Peavey Carlin, Minneapolis, Minnesota 
Thomas Lee Carpenter, Mishawaka, Indiana 
Luke Francis Carrabine, Gary, Indiana 
Thomas William Castellini, Cincinnati, Ohio 
William Austin Gate, Wyandotte, Michigan 
Edward Ludwig Chott, Riverside, Illinois 
Jay Edward Clark, Wauwatosa, Wisconsin 
Richard Joseph Clark, Maplewood, New Jersey 
Leon Eliot Clough, Jr., Hartford, Connecticut 
Charles Austin Colligan, Fort Wayne, Indiana 
Harry William Collins, Elmhurst, Illinois . 
Michael Francis Collins, Briarcliff Manor, New York 
Harry Bennett Conlon, Jr., Green Bay, Wisconsin 
Francis Stewart Connelly, Naperville, Illinois 
Conrad Joseph Conway, Charleston, West Virginia 
Patrick James Conway,* Rochester, Minnesota 
John J oscph Cook, Harper Woods, Michigan 
Paul Ambrose Corcoran, Brockton, Massachusetts 
Thomas Anthony Corrigan, Cleveland, Ohio 
Joseph Carl Costello, Decatur, Indiana 
Robert Leo Coyne, Joliet, Illinois-· 
Philip Edward Crowe, Butler, Pennsylvania 
Burke Raymond Cueny, Birmingham, Michigan 
Thomas Andrew Cullinan, Chicago, Illinois 
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James John Cummings, Brooklyn, New York 
Patrick Wallace Curran,* Oskaloosa, Iowa 
Robert Austin Daily, Loogootee, Indiana 
Thomas Joseph Daly, Jr., Stamford, Connecticut 
Ronald Norman D'Amico, New London, Connecticut 
George S. D' Amore, · Oak Park, Illinois 
Donald Lawrence Davis, Columbus, Ohio 
Edward Patrick Dean, Upper Montclair,' New Jersey 
William Edmund DeBot, Stevens Point, Wisconsin 
William Henry Decker, Hurley, New York 
Ramon de la Torre Lago, Bogota, Colombia 
John Dominic D'Elia, Greenwich, Connecticut· 
Edward Nicholas Denn, Utica, New York 
Owen Edmund Desmond,* Kenosha, Wisconsin 
John David Dolan, Bethel, Connecticut 
Thomas O'Brien Doyle, Lynchburg, Virginia 
Nicholas Robert Dujmovich, Dearborn, Michigan 
John Daniel Durbin,* Rushville, Indiana 
Harry Adrian Dutko, Clarks Summit, Pennsylvania 
Thomas Aloysius Egan, Jersey City, New Jersey 
Richard Albert Eisengruber, Sebewaing,. Michigan 
Lee Lovell Elsey, Grosse Pointe, Michiga:q. 
Robert Frederick Emens, Braintree, Massachusetts 
Robert Doran Eppink, Kenmore, New York 
Frank Bertell Epstein, Chicago, Illinois 
John Patrick Feeley, New York, New York 
Donald Herbert Feldmann,* Highland Heights, Kentucky 
James Arthur Fink, Clinton, Iowa 
James Patrick Finnegan, Bradford, Illinois 
Raymond Joseph Fischer, Jr., Detroit, Michigan 
Thomas John Fiumara, Fulton, New York 
Thomas John Folks III, Amityville, New York 
Thomas Robert Fortune, Omaha, Nebraska 
William Robert Fraser, Millinocket, Maine 
Thomas Francis Gallagher, Freeland, Pennsylvania 
Edward Gan Songhoc, * Manila, Philippines 
Bruno Robert Gasparetti, Coatesville, Pennsylvania 
Donald Francis Gayhardt, * Baltimore, Maryland 
John David Gaziano, Belmont, Massachusetts 
Gerald James Gerami~ Lafayette, Louisiana 
John David Gibbs, Perkins, Michigan 
Robert Augustus Giunco, Manasquan, New Jersey 
Charles Patrick Gordon, Flushing, New York 
John Joseph Gorey,· Brooklyn, New York 
Richard Ross Gorman, Miami, Florida 
James Joseph Gormley, Indianapolis, Indiana 
John James Gould, Erie, Pennsylvania 
Charles Leo Grace, Kokomo, ~ndiana 
William Frederick Grant, Springfield, Illinois 
James Lucier Greene,* Pierceton, Indiana 
George Albert Grieb, Sterling, Illinois· 
Eugene Graham. Griffin,* Knoxville, Tennessee 
John Owen Griffith, Johnstown, Pennsylvania 
Thomas Alvin Grimmer, Fort Wayne, Indiana 
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·James. Boimard Groon~ll, Hempstead, New York 
MichaCI Gordon Gschwind, Reedsburg, Wisconsin 
John Thomas Gunning, A.tlanta, Georgia · · 
Arthur Harry Guterding, Jr., Highland Mills, ·New York 
Raymond John Hagg, Tyrone, Pennsylvania 
Richard Andrew Hahn, River. Edge, New Jersey 
Thomas Frederick Hammer,* South Bend, Indiana 
Donald Louis Haney,* Grand 'Rapids, Michigan 
Frank Walls Harrison, Jr., Dallas, Texas 
Paul Walter Hawblitzel, South Bend, Indiana 
David Francis Hays, Northridge, California 
Paul Edward Heer, * Park Ridge, Illinois 
Harvey Philip Heil, Jr., Lakewood, Ohio 
William C. Heller, Towanda, Illinois 
Ronald Edward Henne, Piqua, Ohio 
Francis William Hennessey, Chicago, Illinois 
Lawrence Hendren Hennessey, Jr., Vicksburg, Mississippi · 
Mack Raymond Hicks,* Watertown, Wisconsin 
Thomas Joseph Higgins, Tomahawk, Wisconsin 
Jerrold Fowler Hilton, Wauwatosa, Wisconsin 
~onald John Holtz, Dowagiac, Michigan 
Paul V. Hornung, Louisville, Kentucky 
John Lee Hummer, Maple Heights, Ohio 
Edwin Henry Hurley, Jr., Holyoke, Massachusetts 
Michael Joseph Hyland,* Staten Island, New York 
Thomas Edward Isphording, Cincinnati, Ohio 
Richard Paul Jacob, Pittsburgh, Pennsylvania 
Albert Michael Jannett, Hammonton, New Jersey 
Stephen Eugene Janus, Michigan City, Indiana 
Robert Cyril Jason, Grosse Pointe, Michigan 
David Newton Jones, South Bend, Indiana 
Gerald Michael Jones, Boise, Idaho 
William Michael Keenan, Orlando, Florida 
John LaMonte Keller,* Garden City, Kansas 
Daniel Joseph Kelly,** Detroit, Michigan 
Thomas Foy Kennihan, Mt. Lebanon, Pennsylvania 
Michael Arthur Kiddoo, St. Joseph, Missouri 
Jerome John Klein, St. Paul, Minnesota 
Arthur Thomas Kopec, South Bend, Indiana 
Richard Edward Kriegshauser, St. Louis, Missouri 
Jon Stanley Kubiak,* Niles, Michigan 
John Earley Kuhn, Washington, District of Columbia 
Robert Norman Kuhn, Hollywood, California 
Henry Louis Kunze, East Orange, New Jersey 
Robert Walter Lake, Michigan City, Indiana 
Robert Bruno Laz, Chicago, Illh10is ·. . · 
Raymond William Legler, Erie, Pennsyl~ania . 
Paul Eugene Leitzinger, Clearfield, · Pennsylvania 
Ronald Dean Lewis, Highland, Indiana . 
Donald Gerald Liegler,* Racine, Wisconsin· . 
William Saxton Lloyd, Daytona Beach, Florida 
Ernesto Jose Lopez,. Managua, Nicaragua · · 
Charles Andrew Lowry, Jr., Catonsville, Maryland 
Andrew Marian Lysak;* . South Bend, Indiana · 
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Edward John Mabey, Verona, New Jersey . 
James Patrick Madden, Sullivans Island, South Carolina 
John Frank Magrames, Mishawaka, Indiana 
John Edward Maher, Bronx, New York 
Mark Augustus Maley, St. Louis, Missouri 
Donald Joseph Masini, Chicago, Illinois 
Joseph Robert McCarthy, Douglaston, New York 
Michael Donovan McCarthy,* Dallas, Texas 
Frank Thomas McCue, Jr., New Windsor, New York 
Thomas Patrick McDonald, St. Paul, Minnesota 
Joseph Mark McDonnell, Bath, New York 
James Moore McDonough, Jr., Galveston, Texas 
William Michael McFadden,* Pawhuska, Oklahoma 
John Michael McGahey, Boynton Beach, Florida 
William Kohling McGowan, Indianapolis, Indiana 
Donald Eugene McManamon, Indianapolis, Indiana 
John Paul McMeel, South Bend, Indiana 
Alexander Benedict McMurtrie, Jr., Richmond, Virginia 
Gerald Emmett McNerney,* Detroit, Michigan 
Thomas James McNulty, Gary, Indiana 
James Michael Meehan, Newport, Rhode Island 
Don C. Mennucci, South Bend, Indiana 
Lawrence Herbert Michael,* Ludlow, Kentucky 
Daniel Dean Miller,* Crosby, North Dakota 
Raymond Louis Miller, Fairview Park, Ohio 
Robert Emmett Miller, Michigan City, Indiana 
James Francis Milota, Park Ridge, Illinois 
Joseph Walter Mocarski, Stamford, Connecticut 
Leo John Momsen, Jr., El Paso, Texas 
Raymond Charles Moorman, Cincinnati, Ohio 
Joseph Peter Morelli, Albany, New York 
David Edward Morris, Everett, Massachusetts 
James Edward Morrison,* Climax, Colorado 
James Allen Morse, Muskegon, Michigan 
James Charles Morton, Indianapolis, Indiana 
Thomas Lawrence Mulcahy, Jr., Whitefish Bay, Wisconsin 
James Thomas Munro, Chicago, Illinois 
Edward William Murphy, Phoenix, Arizona 
Robert Edward Murphy, Grand Rapids, Michigan 
George Raymond Murray,* South Bend, Indiana 
John Francis Murray,* Elmira, New York 
John Thomas Murray, Denver, Colorado 
Robert Earl Murray,* Honesdale, Pennsylvania 
· Joseph Boyd Neuhoff, Dallas, Texas 
William Henry Newbold, Indianapolis, Indiana 
Walter Terry Nieuwlandt, Whittier, California 
John Stephen Noga, Manchester, New Hampshire 
Walter John Nohelty, Lake Geneva, Wisconsin 
Theodore Joseph Novakowski, Elmira, New York 
James Woods O'Connor, Pittsburgh, Pennsylvania 
Edward Flynn O'Dea, Williamsport, Pennsylvania 
Robert James O'Keefe, Oak Park, Illinois 
Max Raymond Olinger,* Huntingburg; Indiana 
William Joseph O'Neil,* South Bend, Indiana 
James William O'Neill, St. Paul, Minnesota 
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Henry Lauer Pacini, Chicago, Illinois 
Ronald Robert Patrizi, * Chicago Heights, Illinois 
Michael Donald Payer, Munster, Indiana 
Thomas Burke Pendergast,* Chicago, Illinois 
Stephen Daniel Penny, Jr., Gary, Indiana 
Samuel Joseph Pesanello, Trenton, New Jersey 
Louis Napoleon Pilliod, Swanton, Ohio 
Robert Joseph Pinter, Brightwaters, New York 
Jerome Alvin Pokel, Plymouth, Wisconsin 
Joseph Edward Policastro, Greensburg, Pennsylvania 
Salvatore Joseph Profaci, Brooklyn, New York 
Peter Mark Raffetto, Ridgewood, New Jersey 
Emil John Raque, Louisville, Kentucky 
Gene Maurice Reaux, Lafayette, Louisiana 
Joseph Adam Reich, Jr., Colorado Springs, Colorado 
John Louis Reinhold, Cincinnati, Ohio 
Donald James Renier,** Chicago, Illinois 
Lemont Alexander Renterghem, * Niles, Michigan 
Richard Jerome Reuscher, St. Marys, Pennsylvania 
Stuart Wayne Richardson,* ·LaSalle, Illinois 
Thomas Henry Riley,* Chicago, Illinois 
Joseph John Rink, Wilmette, Illinois 
Samuel William Rizzo, Liberty, Texas 
John William Robinson, Yonkers, New York 
Joseph H. Rohs, Clayton, Missouri 
James Edward Rose, Lafayette, Indiana 
Stark Orben Sanders, Jr., Mishawaka, Indiana 
Edward Santos, Locust Valley, New York 
Joseph Athanasius Santos, Berwyn, Illinois 
John Charles Savio,* Spring Valley, Illinois 
Arthur Leonard Savoie, Ashkum, Illinois 
Clarence Harold Schlehuber, Jr., Peoria, Illinois 
Agostino George Sciacqua, Chicago, Illinois 
Edwin Joseph Shipstad, Encino, California 
Peter Joseph Sigona, Jr., Bridge City, Texas 
Joseph Patrick Silk, Toledo, Ohio 
Robert Joseph Simkins, Manitowoc, Wisconsin 
Sherrill Francis Sipes, Louisville, Kentucky · 
Richard James Skelly, Ogdensburg, New York 
Austin Grey Smith, Scottsdale, Arizona 
Gerald David Smith, New York, New York 
James Robert Smyth, Orlando, Florida 
Patrick Lee Snyder,* Oconomowoc, Wisconsin 
Edward- Joseph Sobolewski, Newark, Delaware 
Oscar Francis Socia, Mt. Clemens, Michigan 
David Michael Solomon, Johnstown, Pennsylvania 
Edward James Sorensen, Madison, Wisconsin 
Andrew George Staniszewski, Mount Vernon, N. Y. 
Frank Joseph Stanitzek, Grand Rapids, Michigan 
Charles Adams Stevenson, Longview, Texas 
John Joseph Stevenson, Reading, Pennsylvania 
Frederick George Strasser, Erie, Pennsylvania 
Dean Paul Studer, Billings, Montana 
Edward Casper Suess, Evansville, Indiana 
Gregory Walter Sullivan, Yonkers, New York 
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John Hamilton· Sullivan, Brooklyn; New ·York . · 
Thomas Edwin Sullivan, Oak Park, Illinois 
John Robert Suttner, * Hilbert, Wisconsin 
James Henry Sweeny III, De Land, Florida 
Richard Francis Swift, Bettendorf, Iowa 
Philip Gerald Tannian, Detroit, .Michigan 
John Cronin Tehan, Dayton, Ohio 
Gerald Peter Thees, Toledo, Ohio 
William Edward Thees, Toledo, Ohio 
John Michael Thomas, Rocky River, Ohio 
James Klem Tierney, Bayside, New York 
Don Paul Timm, . Dallas, Texas 
William Michael Tolle, Jr.,* Tipton, Indiana 
Richard Joseph Torda, Toledo, Ohio 
Paul Douglas Tritschler, Jamestown, North Dakota 
Thomas Francis Trossen, Cleveland, Ohio 
Denis Patrick Turnock, South Bend, Indiana 
Roger Thomas Van Drisse, Green Bay, Wisconsin 
Wayne Louis Vercellotti, Joliet, Illinois 
Gerald Joseph Vitztum, Hays, Kansas 
William Anthony Waddick, Jr.,* Indianapolis, Indiana 
Francis Xavier Wagner, Jr.,* East Orange, New Jersey 
James Roy Walden,. South Bend, Indiana 
Neil Francis Wallace, Milton, Massachusetts 
Richard Troy Walsh,** Bay City, Michigan 
Thomas Joseph Walsh, Wheaton, Illinois 
Donald Edward Wasik,* New Britain, Connecticut 
Francis Duffy Watson,* Lafayette, Indiana 
Mark Edmund Watson, Jr., San Antonio, Texas 
William Charles Watson, Lafayette, Indiana 
Charles Frear Weaver, South Bend, Indiana 
Robert Warner Westrick, Detroit, Michigan 
Philip Edward White, Jr., Aurora, Illinois 
Alcuin Charles Wiederkehr, Altus, Arkansas 
Stephen John Wiewiora, West Olive, Michigan 
Gene Paul Wilson, Plymouth, Indiana 
James Richard Wilson, South Bend, Indiana 
Robert Howard . Wilson, Pittsburgh:, Pennsylvania 
Richard Michael Wing, Evanston, Illinois 
George Francis Winkler III, Rockville Centre, Long Island, New York 
Arthur Herbert Witucki,· South Bend, Indiana 
Robert James Wolf,* Durand, Wisconsin 
Silas Gibb Woody, Jr., Chicago, Illinois 
Donald Lloyd Worster, Derry, New Hampshire 
Joseph Jordan Worthington, South Bend, Indiana 
John Vincent Woulfe, Jr., Itasca, Illinois 
Henry Kahl Wurzer, Bettendorf, Iowa 
Joseph Louis Yaegc:;r, Stamford, Connecticut 
Delmos Delfin Young, Jr.,* Searcy, Arkansas 
Richard Charles Ziegler, Hempstead, Long Island, New York 
Grove Eugene Zimmerman, Buffalo, New York 
Frank Edward Ziola, Cicero, Illinois 
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Robert Eugene Arvidson, Wyckoff, New Jersey 
John Merritt Brennan, Gary, Indiana 
Ronald Jess Brinkman, D~catur, Illinois 
Richard Warren Brown, Cicero, Illinois 
John Edward Casey, Indianapolis, Indiana 
James Joseph Cierzniak,* South Bend, Indiana . 
Frederick Richard Corkill, New Canaan, Connecticut 
James Mace Coughlin, Denver, Colorado 
Phillip John Donahue, Canton, Ohio . 
James Francis Driscoll III, Flossmoor, Illinois 
Richard Lawrence Dunlay, Mattydale, New York 
Robert Henry Dunseath, Indianapolis, Indiana 
Edward John Fechtel,* Atlanta, Georgia 
Walter Briggs Fisher,* Grosse Pointe, Michigan 
James Rotel Fleming, Coal City, Illinois 
Edward Hartman Green, Beaumont, Texas 
George William Groble, Chicago, Illinois 
John Butler Hammett, Rocky River, Ohio 
Ronald Walter Heinz, Pekin, Illinois 
William Francis Jolly, Rocky River, Ohio 
Francis Michael Kauffman, Jr.,* Santa Barbara, California 
Robert Edward Kaufman, Manitowoc, Wisconsin 
William Howard Keegan, Rochester, New York 
Robert Raymond Kiley,** Minneapolis, Minnesota 
Ernest P. Kletzly, Columbus, Ohio 
Joseph Albert Lauerman, Marinette, Wisconsin 
Douglas Eugene McKay,* Dowagiac, Michigan 
William Vincent Merrill, Steubenville, Ohio 
James Francis Moloney, Detroit, Michigan 
John Charles Murray,* Detroit, Michigan 
John Marion O'Drobinak,* Whiting, Indiana 
Thomas James Paliganoff, Fort Wayne, Indiana 
Francis Kelly Reilly II,* Chicago, Illinois 
John Richard Reistroffer, Rock Island, Illinois 
Joseph Walter Rieger, Jr., Worthington, Ohio 
James Ronald Rowlands, Bangor, Pennsylvania 
Andrew Joseph Schilly, Wilmington, Delaware 
Carey Edward Schulten, Cincinnati, Ohio 
Jerome O'Brien Slawik,** St. Paul, Minnesota 
Robert Emmet St. Clair, Saranac Lake, New Yo.rk 
Donald Joseph Stuhldreher, Indianapolis, Indiana 
John Charles Thomas, Bellefontaine, Ohio 
Paul Thomas Walker, New Haven, Connecticut 
James Francis Wigman, Green Bay, Wisconsin 
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